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Взаимосвязь физического развития и физической 





Цель: определить взаимосвязь физического развития и физической подготовленности у квалифицированных бор-
цов. 
Материал и методы: в исследованиях приняли участие тридцать квалифицированных борцов в возрасте 19–22 лет. 
С целью анализа показателей физического развития и физической подготовленности проводилось педагогическое 
тестирование. 
Результаты: результаты исследования свидетельствуют об однородности показателей физического развития ис-
следуемых спортсменов, коэффициент вариации находится в пределах от 2,43% до 10,93%. Выявлено, что показате-
ли физической подготовленности квалифицированных борцов характеризуются преимущественно малой вариатив-
ностью при тестировании скоростно-силовых качеств, координационных способностей, общей и силовой выносливо-
сти, а средней – в результатах специальной выносливости. 
Выводы: определено, что наиболее информативными показателями физического развития является масса тела 
борца, которая имеет связь с 15-тью тестами физической подготовленности, за тем идет жизненный индекс (12 ста-
тистически достоверных взаимосвязей) и силовой индекс (11 взаимосвязей).
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Введение
Одной из наиболее насущных проблем современной 
спортивной науки является поиск эффективных путей до-
стижения высоких результатов при условии гармоничного 
развития спортсменов и сохранения их здоровья. Успеш-
ное решение этой проблемы существенно затрудняется в 
связи с интенсивной профессионализацией спортивной 
деятельности, заметной тенденцией увеличения объемов 
и интенсивности нагрузки [6; 10].
Современный спорт высших достижений предъявляет 
высокие требования ко всем сторонам подготовленности 
спортсмена, кроме того, главная проблема спорта выс-
ших достижений – невозможность бесконечного повыше-
ния тренировочных нагрузок, которая приводит к необхо-
димости дальнейшего поиска новых, более эффективных 
педагогических средств и методов в системе подготовки 
спортсменов высокой квалификации [1; 2; 9; 11].
Основным источником получения информации для под-
готовки спортсменов к соревнованиям является комплекс-
ный контроль их состояния после выполнения определенных 
нагрузок. Возрастающее значение методологии комплекс-
ного контроля подготовленности спортсменов и управле-
ния тренировочным процессом обусловлено многими ха-
рактерными для современного спорта причинами, среди 
которых: значительное усложнение системы подготовки 
спортсменов; отставание качества комплексного контроля 
от требований по организации спортивной тренировки как 
управляемого процесса; увеличение количества измеряе-
мых показателей, регистрируемых в процессе тренировок и 
соревнований; повышение требований к метрологическому 
обеспечению сбора и анализа информации о подготовлен-
ности спортсменов [5; 7].
Связь исследования с научными программами, 
планами, темами. Работа выполнена по плану НИР 
Харьковской государственной академии физической 
культуры.
Цель исследования: определить взаимосвязь физиче-
ского развития и физической подготовленности у квалифи-
цированных борцов.
Задачи исследования:
– выявить уровень физического развития и физиче-
ской подготовленности у квалифицированных борцов;
– установить степень корреляционной связи между 
показателями физического развития и уровнем физиче-
ской подготовленности квалифицированных борцов.
Материал и методы исследования
Методы исследования: анализ научно-методической 
информации, обобщение передового практического 
опыта, педагогическое тестирование, методы математи-
ческой статистики.
Результаты исследования и их обсуждение
На основе анализа научно-методической информа-
ции и обобщения передового практического опыта было 
установлено, что одной из главных задач тренировочного 
процесса борцов является развитие физических качеств 
и повышение функциональных возможностей организма 
спортсмена на всех этапах многолетней подготовки [12].
С целью анализа показателей физического развития 
и физической подготовленности проведено педагогиче-
ское тестирование.
В таблице 1 представлены средние показатели фи-
зического развития квалифицированных борцов греко-
римского стиля.
Для однородности выборочных наблюдений исполь-
зовали коэффициент вариации. Считается, что если 
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коэффициент вариации не превышает 10%, то выбор-
ку можно считать однородной [4]. Полученные данные 
свидетельствуют об однородности показателей физи-
ческого развития исследуемых спортсменов, так как ко-
эффициент вариации находится в пределах от 2,43% до 
Таблица 1
Модельные показатели физического 




Показатели Х δ V, % m
1. Возраст (лет) 20,9 1,33 6,36 0,24
2. Длина тела (см) 176,13 4,28 2,43 0,78
3. Масса тела (кг) 73,70 7,55 10,24 1,38
4. Индекс Кетле (кг∙м–1) 23,71 1,66 7,00 0,30
5. Объем легких (дм3) 4,30 0,47 10,93 0,10
6. Жизненный индекс (мл∙кг–1) 58,54 6,29 10,75 1,15
7. Динамометрия правой руки (кГ) 46,07 4,60 9,99 0,84
8. Динамометрия левой руки (кГ) 44,20 4,47 10,11 0,82
9. Силовой индекс (%) 63,02 5,60 8,89 1,02
Таблица 2
Модельные показатели физической подготовленности квалифицированных 
борцов греко-римского стиля (n=30)
№
п/п
Тесты Х δ V, % m
Скоростно-силовые способности
1. Бег на 30 м (с) 4,98 0,31 6,23 0,06
2. Прыжок в высоту (см) 50,97 4,79 9,40 0,87
3. Прыжок в длину (см) 219,20 8,94 4,08 1,63
4. Броски подворотом 10 раз (с) 28,13 2,22 7,89 0,40
5. Броски прогибом 10 раз (с) 30,90 2,29 7,41 0,42
6. Бросок набивного мяча (3 кг) назад двумя руками (см) 9,89 0,72 7,28 0,13
7. Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (см) 8,89 0,67 7,54 0,12
8. Лазанье по канату без помощи ног (с) 6,70 0,72 10,75 0,13
9. Подтягивание на перекладине за 20 с (к-во раз) 15,57 1,15 7,39 0,21
10. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 20 с(к-во раз) 30,90 2,33 7,54 0,43
11. Сгибание туловища лежа на спине за 20 с (к-во раз) 18,77 1,33 7,09 0,24
Силовая выносливость
12. Поднимание ног на гимнастической стенке (к-во раз) 18,47 1,50 8,12 0,27
13. Приседание с партнером равного веса (к-во раз) 22,23 2,38 10,71 0,43
14. Подтягивание на перекладине (к-во раз) 30,43 4,06 13,34 0,74
15. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (к-во раз) 64,43 4,34 6,74 0,79
16. Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях (к-во раз) 49,83 4,44 8,91 0,79
17. Подъемы партнера захватом туловища сзади (к-во раз) 15,90 1,35 8,49 0,25
Координационные способности
18. Забегание на «мосту» (5 – влево, 5 – вправо) (с) 15,09 1,35 8,95 0,25
19. 10 кувырков вперед (с) 12,15 1,17 9,63 0,21
20. Перевороты на «мосту» 15 раз (с) 34,83 2,06 5,91 0,38
Общая выносливость
21. Бег на 800 м (с) 155,83 5,65 3,63 1,03
22. Бег 2х800 м (1 мин отдыха) (с) 320,33 10,27 3,21 1,88
Специальная выносливость
23. 1 серия 15 бросков подворотом (с) 32,13 3,34 10,40 0,61
24. 2 серия 15 бросков подворотом (с) 32,83 4,06 12,37 0,74
25. 3 серия 15 бросков подворотом (с) 35,97 5,46 15,18 1,00
26. Сумма трех серий бросков подворотом (с) 100,93 12,09 11,98 2,21
10,93% (табл. 1).
Физическая подготовка борцов имеет свои специфи-
ческие особенности, которые необходимо учитывать при 
построении тренировочного процесса и распределения 
нагрузки [3; 8]. Необходимо при подборе средств и ме-
тодов тренировки соблюдать соответствие между воз-
можностями организма и предъявляемыми к нему тре-
бованиями, вследствие этого для оценки физической 
подготовленности борцов нами применялись различные 
методы тестирования координационных способностей, 
силовой выносливости, скоростно-силовых качеств, общей 
и специальной выносливости. На основе этих данных были 
получены показатели физической подготовленности ква-
лифицированных борцов греко-римского стиля (табл. 2).
Колебания среднегрупповых значений показателей 
физической подготовленности квалифицированных бор-
цов оценивалось по величине коэффициента вариации (V, 
%). Вариативность считается малой, если значение коэф-
фициента вариации находиться в пределах от 0% до 10%, 
средней – от 11% до 20% и высокой – больше 21% [4].
Выявлено, что показатели физической подготовлен-
ности квалифицированных борцов характеризуются пре-
имущественно малой вариативностью при тестировании 
скоростно-силовых качеств, координационных способ-
ностей, общей и силовой выносливости, а средней – в 
результатах специальной выносливости. Это дает осно-
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вания для того, чтобы в тренировочном процессе квали-
фицированных борцов греко-римского стиля больше вре-
мени уделялось развитию специальной выносливости.
Информативность взаимосвязи физического раз-
вития и физической подготовленности определялась 
методом корреляционного анализа (табл. 3). Согласно 
показателям таблицы, критическое значение выбороч-
ного коэффициента корреляции для выборки n=30 равно 
r=0,361.
Корреляционный анализ взаимосвязи физическо-
го развития с показателями физической подготовлен-
ности показал, что возраст борцов взаимодействует со 
скоростно-силовыми способностями в тестах: прыжки в 
высоту с места (r=0,41), бросок набивного мяча (3 кг) из-
за головы назад двумя руками (r=0,39), подтягивание на 
перекладине за 20 с (r=0,40), сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа за 20 с (r=0,44), подъем туловища из поло-
жения лежа на спине за 20 с (r=0,41) и силовой выносли-
востью в тесте максимальное количество приседаний с 
партнером (r=0,36).
Длина тела спортсменов имеет взаимосвязи со 
скоростно-силовыми способностями в тестах: бег на 
30 м (r=0,39), прыжки в высоту с места (r=0,37), броски 
подворотом (r=0,44), лазание по канату 5 м без помощи 
ног (r=0,45); силовой выносливостью в тесте максималь-
ное количество подтягиваний на перекладине (r=0,51); 
координационными способностями в тестах: 10 кувырков 
вперед (r=0,47), 15 переворотов на "мосту" (r=0,51) и спе-
циальной выносливостью (1 серия по 15 бросков через 
спину (r=0,42) и сумма трех серий по 15 бросков через 
спину (r=0,36)).
Масса тела имеет взаимосвязь со скоростно-
силовыми способностями (бег на 30 м (r=0,37), броски 
подворотом (r=0,62), броски прогибом (r=0,54), лазание 
по канату 5 м без помощи ног (r=0,45), подтягивание на 
перекладине за 20 с (r=0,40), сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа за 20 с (r=0,44), подъем туловища из положе-
ния лежа на спине за 20 с (r=0,38)); силовой выносливости 
(максимальное количество подтягиваний на перекладине 
(r=0,64), максимальное количество сгибаний-разгибаний 
рук в упоре лежа (r=0,49), максимальное количество 
сгибаний-разгибаний рук в упоре на брусьях (r=0,49)); ко-
Таблица 3
Взаимосвязь физического развития и физической подготовленности 
у квалифицированных борцов греко-римского стиля (n=30)
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Скоростно-силовые 
способности
10 0,33 0,39 0,37 0,27 0,19 –0,12 0,08 0,02 –0,33
11 –0,41 0,37 0,30 0,18 0,25 0,00 0,45 0,30 0,11
12 –0,28 0,24 0,18 0,10 0,20 0,06 0,48 0,32 0,28
13 0,13 0,44 0,62 0,58 0,37 –0,16 0,08 0,18 –0,59
14 0,21 0,36 0,54 0,54 0,33 –0,15 0,03 0,16 –0,54
15 –0,39 –0,26 –0,22 –0,13 0,05 0,28 0,02 –0,01 0,25
16 –0,28 –0,12 –0,04 0,05 0,10 0,16 0,20 0,11 0,25
17 0,14 0,49 0,45 0,30 0,44 0,08 0,14 0,28 –0,32
18 –0,40 –0,23 –0,40 –0,43 –0,25 0,10 0,14 0,06 0,59
19 –0,44 –0,27 –0,44 –0,45 –0,14 0,25 0,06 0,04 0,55
20 –0,41 –0,29 –0,38 –0,34 –0,39 –0,08 0,07 –0,08 0,46
Силовая выносливость
21 0,02 –0,26 –0,26 –0,18 0,20 0,51 –0,31 –0,25 –0,02
22 –0,36 –0,04 –0,11 –0,11 0,26 0,40 0,11 0,11 0,23
23 –0,26 –0,51 –0,64 –0,57 –0,17 0,43 –0,20 –0,18 0,51
24 0,29 –0,33 –0,49 –0,48 –0,09 0,37 –0,19 –0,11 0,39
25 0,20 –0,33 –0,49 –0,47 –0,10 0,35 –0,17 –0,06 0,42
26 0,05 –0,13 –0,07 0,01 0,44 0,60 –0,29 –0,23 –0,23
Координационные 
способности
27 0,16 0,29 0,43 0,44 0,00 –0,43 –0,11 –0,22 –0,67
28 0,24 0,47 0,68 0,67 0,32 –0,28 0,00 0,00 –0,77
29 0,15 0,51 0,49 0,36 0,10 –0,37 0,02 –0,04 –0,58
Общая выносливость
30 –0,35 0,27 0,18 0,05 –0,31 –0,54 0,31 0,23 0,06
31 –0,15 0,26 0,12 –0,03 –0,39 –0,58 0,42 0,28 0,27
Специальная выносливость
32 0,13 0,42 0,41 0,29 0,05 –0,35 0,41 0,36 –0,01
33 0,13 0,34 0,36 0,28 –0,08 –0,45 0,33 0,26 –0,03
34 –0,01 0,30 0,32 0,26 –0,22 –0,57 0,39 0,23 0,04
35 0,07 0,36 0,38 0,29 –0,11 –0,51 0,40 0,29 0,01
Примечание. 1–9 – показатели физического развития: 1 – возраст (лет), 2 – длина тела (см), 3 – масса тела (кг), 4 – индекс 
Кетле (кг∙м–1), 5 – объем легких (дм3), 6 – жизненный индекс (мл∙кг–1), 7 – динамометрия правой (кГ), 8 – динамометрия левой руки 
(кГ); 9 – силовой индекс (%), 10–35 – показатели физической подготовленности: 10 – бег на 30 м (с), 11 – прыжки в высоту с 
места (метод Абалакова) (см), 12 – прыжки в длину с места (см), 13 – броски подворотом (с), 14 – броски прогибом (с), 15 – бросок 
набивного мяча (3 кг) из-за головы назад двумя руками (м), 16 – бросок набивного мяча (3 кг) из-за головы вперед двумя руками 
(м), 17 – лазание по канату 5 м без помощи ног (с), 18 – подтягивание на перекладине за 20 с (количество раз), 19 – сгибание-
разгибание рук в упоре лежа за 20 с (количество раз), 20 – подъем туловища из положения лежа на спине за 20 с (количество раз); 
21 – поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке (количество раз), 22 – максимальное количество приседаний 
с партнером (количество раз), 23 – максимальное количество подтягиваний на перекладине (количество раз), 24 – максимальное 
количество сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа (количество раз), 25 – максимальное количество сгибаний-разгибаний рук в 
упоре на брусьях (количество раз), 26 – подъемы партнера захватом туловища сзади стоя на параллельных скамейках (количество 
раз); 27 – забегание на «мосту» (5 – влево, 5 – вправо) (с), 28 – 10 кувырков вперед (с), 29 – перевороты на «мосту» 15 раз (с); 30 – бег 
на 800 м (с), 31 – бег 2х800 м (1 мин отдыха) (с); 32 – 1 серия по 15 бросков через спину (с), 33 – 2 серия по 15 бросков через спину 
(с), 34 – 3 серия по 15 бросков через спину (с), 35 – сумма трех серий по 15 бросков через спину (с).
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ординационными способностями в тестах: забегание на 
"мосту" (r=0,43), 10 кувырков вперед (r=0,68), 15 перево-
ротов на "мосту" (r=0,49) и специальной выносливостью 
(1 серия по 15 бросков через спину (r=0,41) и сумма трех 
серий по 15 бросков через спину (r=0,38)).
Индекс Кетле имеет взаимосвязи со скоростно-
силовыми способностями в тестах: броски подворотом 
(r=0,58), броски прогибом (r=0,54), подтягивание на пере-
кладине за 20 с (r=0,43), сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа за 20 с (r=0,45); силовой выносливости (максималь-
ное количество подтягиваний на перекладине (r=0,57), 
максимальное количество сгибаний-разгибаний рук в 
упоре лежа (r=0,48), максимальное количество сгибаний-
разгибаний рук в упоре на брусьях (r=0,47)) и координа-
ционными способностями в тестах: забегание на "мосту" 
(r=0,44), 10 кувырков вперед (r=0,67).
Результаты исследования показали, что объем лег-
ких имеет среднюю статистическую взаимосвязь со 
скоростно-силовыми способностями (броски подво-
ротом (r=0,37), лазание по канату 5 м без помощи ног 
(r=0,44), подъем туловища из положения лежа на спине за 
20 с (r=0,39)); силовой выносливостью (подъемы партне-
ра захватом туловища сзади стоя на параллельных ска-
мейках (r=0,44)) и общей выносливостью (бег 2х800 м 
(r=0,39)).
Жизненный индекс имеет взаимосвязи с силовой вы-
носливостью в тестах: поднимание ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке (r=0,51), максимальное ко-
личество приседаний с партнером (r=0,40), максималь-
ное количество подтягиваний на перекладине (r=0,43), 
максимальное количество сгибаний-разгибаний рук в 
упоре лежа (r=0,37), подъемы партнера захватом туло-
вища сзади, стоя на параллельных скамейках (r=0,60); 
координационными способностями в тестах: забегание 
на "мосту" (r=0,43), 15 переворотов на "мосту" (r=0,37); 
общей выносливостью в тестах: бег 800 м (r=0,54) и бег 
2х800 м (r=0,58) и специальной выносливостью (во вто-
рой (r=0,45), третей серии (r=0,57) и сумме трех серий 
(r=0,51) бросков через спину).
Динамометрия правой руки имеет взаимосвязи со 
скоростно-силовыми способностями (прыжки в длину 
(r=0,48) и прыжки в высоту с места (r=0,45)); общей вы-
носливости бег 2х800 м (r=0,42) и специальной выносли-
востью (в первой (r=0,41), третей серии (r=0,39) и сумме 
трех серий бросков через спину (r=0,40)).
Анализ показателей динамометрии левой руки выя-
вил одну статистически достоверную взаимосвязь с пер-
вой серией бросков через спину (r=0,36), которая харак-
теризует специальную выносливость борцов. Вероятно, 
квалифицированные борцы решающее значение в сорев-
новательных действиях уделяют правой руке, поэтому 
борцам на тренировочных занятиях надо уделить внима-
ние силе левой руки.
На силовой индекс влияют такие показатели физи-
ческой подготовленности, как скоростно-силовые каче-
ства (тест броски подворотом (r=0,59), броски прогибом 
(r=0,54), подтягивание на перекладине за 20 с (r=0,59), 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 20 с (r=0,55), 
подъем туловища из положения лежа на спине за 20 с 
(r=0,46)); силовой выносливости (максимальное количе-
ство подтягиваний на перекладине (r=0,51), максималь-
ное количество сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа 
(r=0,39), максимальное количество сгибаний-разгибаний 
рук в упоре на брусьях (r=0,42)); координационные спо-
собности в тестах: забегание на "мосту" (r=0,67), 10 
кувырков вперед (r=0,77), 15 переворотов на "мосту" 
(r=0,58).
Выводы
Результаты исследования свидетельствуют об одно-
родности показателей физического развития исследуе-
мых спортсменов, так как коэффициент вариации нахо-
дится в пределах от 2,43% до 10,93%.
Выявлено, что показатели физической подготов-
ленности квалифицированных борцов характеризуются 
преимущественно малой вариативностью при тестиро-
вании скоростно-силовых качеств, координационных 
способностей, общей и силовой выносливости, а сред-
ней – в результатах специальной выносливости. Это 
дает основания для того, чтобы в тренировочном про-
цессе квалифицированных борцов греко-римского сти-
ля больше времени уделялось развитию специальной 
выносливости.
Материалы исследования показали, что наиболее ин-
формативными показателями физического развития являет-
ся масса тела борца, которая имеет связи с 15 тестами физи-
ческой подготовленности, за тем идет жизненный индекс (12 
статистически достоверных взаимосвязей) и силовой индекс 
(11 взаимосвязей).
Следующими по имеющейся информативности показа-
телями являются длина тела и индекс Кетле, они имеют по 9 
достоверных корреляционных связей, далее следует возраст 
и динамометрия правой руки – по 6 статистически достовер-
ных взаимосвязей, а объем легких – 5 достоверных корреля-
ционных связей.
Анализ показателей динамометрии левой руки выявил 
одну статистически достоверную взаимосвязь. Вероятно, 
квалифицированные борцы решающее значение в соревно-
вательных действиях уделяют правой руке, поэтому борцам 
на тренировочных занятиях надо уделить большее внимание 
силе левой руки.
Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение взаимосвязей между психофизиологиче-
скими показателями и специальной физической подго-
товленностью борцов.
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Анотація. Юрій Тропін, Вячеслав Романенко, Валерій Голоха, Наталія Веретельникова. Взаємозв'язок фізичного 
розвитку і фізичної підготовленості у кваліфікованих борців. Мета: визначити взаємозв'язок фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості у кваліфікованих борців. Матеріал і методи: у дослідженнях взяли участь тридцять кваліфікованих борців, у віці 
19–22 років. З метою аналізу показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості проводилося педагогічне тестування. Ре-
зультати: результати дослідження свідчать про однорідність показників фізичного розвитку досліджуваних спортсменів, коефіцієнт 
варіації знаходиться в межах від 2,43% до 10,93%. Виявлено, що показники фізичної підготовленості кваліфікованих борців харак-
теризуються переважно малою варіативністю при тестуванні швидкісно-силових якостей, координаційних здібностей, загальної та 
силової витривалості, а середньою – у результатах спеціальної витривалості. Висновки: визначено, що найбільш інформативними 
показниками фізичного розвитку є маса тіла борця, яка має зв'язок з 15 тестами фізичної підготовленості, за тим йде життєвий індекс 
(12 статистично достовірних взаємозв'язків) і силовий індекс (11 взаємозв'язків).
Ключеві слова: кваліфіковані борці, кореляція, фізичний розвиток, фізична підготовленість.
Abstract. Yura Tropin, Vyacheslav Romanenko, Valeriy Goloha & Nataliy Veretelnikova. Relationship between physical 
development and physical readiness among skilled wrestlers. Purpose: to determine the relationship between physical development and 
physical readiness among qualified wrestlers. Material & Methods: in the study involved thirty qualified wrestlers, aged 19–22 years. For the 
purpose of analyzing indicators of physical development and physical preparedness, pedagogical testing. Results: the results of the study 
testify to the homogeneity of the indices of physical development of the athletes under study, the coefficient of variation is in the range from 
2,43% to 10,93%. It is revealed that the indices of physical readiness of qualified wrestlers are characterized mainly by small variation in the 
testing of speed-strength qualities, coordination abilities, general and strength endurance, and average – in the results of special endurance. 
Conclusion: it is determined that the most informative indicators of physical development are the weight of the wrestler’s body, which has 
a connection with 15 physical preparedness tests, followed by a vital index (12 statistically reliable relationships) and a strength index (11 
interrelations).
Keywords: qualified wrestlers, correlation, physical development, physical preparedness.
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